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De politiek van de gemeente Leiden met 
betrekking tot de werkloosheid(1880-1905) 
INLEIDING 
Werkloosheid i s n i e t a l t i j d a l s een probleem onderkend, dat e igen oo rza -
ken had en s p e c i a l e op loss ingen behoefde. In de negentiende eeuw werden 
werklozen t o t de gro te groep van armen gerekend en de armenzorg had to t 
taak hen door bede l ing van het a l l e r n o o d z a k e l i j k s t e te v o o r z i e n . 
Wat vóór 1880 aan het Le ids werk loosheidsprobleem i s gedaan speelde 
z i c h u i t s l u i t e n d a f binnen het kader van de armenzorg. Zo i s e r i n de 
stad Leiden i n 1816 een armenfabr iek geweest'' '. Er waren ook werkverschaf -
f i n g s p r o j e c t e n , z o a l s het s l ec h t en van de oude vestwal tussen Hogewoerds-
poort en de rooien De Oranjeboom, e ind j a ren 1830, en de aanleg van een 
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plantage b i j molen De Valk begin j a r e n 1840 . In 1851 werd 40% van de ge-
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meentebegrot ing u i t ge t rokken voor het armenwezen , waarvan u i t e r a a r d een 
groot deel b i j werk lozen t e rech t i s gekomen. De t i j dgenoo t werd gecon-
f ron tee rd met sch r i j nende vormen van armoede en b e d e l a r i j . Om de armoede 
te b e s t r i j d e n en de b e d e l a r i j te weren werd i n 1852 het S t e d e l i j k Werk-
hu is opge r i ch t . Evenals de werkve rscha f f i ng i n de j a ren '30 en '40 was 
d i t een vorm van negent iende eeuwse a rmoedebes t r i j d i ng , d ie e r op ge-
r i c h t was w e r k w i l l i g e gezonde armen te he lpen . Van een bewuste aanpak van 
de werk looshe id i s t o t 1880 geen sprake. 
H i e r i n komt langzaam v e r a n d e r i n g , wanneer tussen 1880 en 1905 de be-
zorgdheid om de " s o c i a l e q u a e s t i e " een guns t ig e f f e c t gaat k r i j g e n op de 
maatschappe l i j ke p o s i t i e van de a r b e i d e r . Voor de werk loze a rbe ide rs i s 
dat n i e t zonder be teken is geb leven : i n 1905 werden z i j a l s een apar te 
ca tego r ie onderkend, l o s van de armen. Men ging voor hun problemen spe-
c i a l e op loss ingen bedenken bu i ten de a rmoedebes t r i j d ing om. Een ee rs te 
b i j d rage daatoe van gemeentewege i s de o p r i c h t i n g van een arbe idsbeurs 
op 1 j a n u a r i 1906. Daar konden werk lozen z i c h l a t e n r e g i s t r e r e n op l i j s -
t e n , waaru i t werkgevers een keuze konden maken om hun personeelsbestand 
aan te v u l l e n . Voor Le iden i s dat het begin van een moderne aanpak van 
het werk lozenprobleem. 
In d i t a r t i k e l z a l het we rk l ooshe idsbe le i d van de gemeente Leiden i n 
beeld worden gebracht over de per iode 1880-1905, omdat i n dat t i j d v a k 
de werk looshe id voor het e e r s t bu i ten de armoede en l i e f d a d i g h e i d s s f e e r 
aangepakt gaat worden. 
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Van een l a n d e l i j k e w e r k l o o s h e i d s p o l i t i e k i s dan nog geen sp rake . Het 
zou nog t o t 1907 duren voordat op de r i j k s b e g r o t i n g de post "werk loos-
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he id " zou p r i j k e n . Men vond werk looshe id een p l a a t s e l i j k probleem, dat 
dus p l a a t s e l i j k hestreden moest worden. Negentiende eeuwse l a n d e l i j k e 
rapporteV) over werk looshe id d ie ik heb ingez ien z i j n dan ook verzamel ingen 
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van p l a a t s e l i j k e werk looshe idsvers lagen . Waar i n de l i b e r a l e negent ien-
de eeuw de werk looshe id zo p l a a t s e l i j k beschouwd en bestreden word t , 
maakt de aard van het onderzoeksmater iaa l een p l a a t s e l i j k e s t u d i e voor 
de hand l i g g e n d . 
In de ee rs te v i e r hoofdstukken za l over 4 per iodes bestudeerd worden 
in welke mate het werk looshe idsvraagstuk ontkoppeld i s van het armoede-
prob leem 6 . In de per iode 1880-1886 wordt men z i c h het werk looshe ids -
vraagstuk bewust. In de per iode 1887-1894 we iger t de gemeente met de 
nieuwe opvat t ingen van de a rbe ide rs over werk looshe id mee te gaan. In de 
per iode 1895-1903 wordt i n de raad n i e t meer i n termen van l i e f d a d i g h e i d 
over werk looshe id ged iscuss iee rd ,maar i n de per iode 1904-1905 kunnen we 
pas z i e n , hoe de gemeente ook met moderne maatregelen i e t s aan de werk-
looshe id w i l doen, n l . de o p r i c h t i n g van een a rbe idsbeu rs , In hoofdstuk 
5 ga ik i n op de v r a a g , wat de gemeente l i j ke bele idsmakers van werk loos-
heid af w i s t e n . Maakte men een onderscheid tussen de d i ve rse soor ten 
werk looshe id? Wist men hoe groot de omvang van de werk looshe id was en 
wat e r tegen gedaan kon worden? In hoofdstuk 6 t e n s l o t t e wordt ge t rach t 
te v e r k l a r e n , waardoor de gemeente l i j ke w e r k l o o s h e i d s p o l i t i e k i s veran-
derd . Hoe probeerde men vanu i t de s tad de bes lu i t vo rm ing i n de gemeente-
raad te beïnvloeden? Achtereenvolgens za l d i t bekeken worden vanu i t de 
vakbeweging, de pub l ieke op in i e en de k i e z e r . 
I DE WHQOIfflEIDSPOLrTIEK IN LEIDEN VW 1890 TOT EN HET 1885 
In deze per iode komt werk looshe id voor het e e r s t i n de raad aan de o rde , 
nl i n de w i n t e r van 1884-85. Hiervóór was men z i c h nauwel i j ks bewust van 
het v e r s c h i j n s e l werk looshe id a l s soc iaa l -economisch probleem. Wanneer 
b .v . i n de raad i n 1883 over een nieuwe wachtge ld rege l ing voor ambtena-
ren wordt gesproken, gaat het n i e t om een aspect van het werk looshe ids -
v raags tuk , maar gaat het a l l e e n om een s t r o o m l i j n i n g van i n d i v i d u e l e 
pens ioen rege l i ngen^ . 
Pas i n de w i n t e r van 1884-85 f o r c e e r t de omvangri jke werk looshe id een 
doorbraak. Op 8 november 1884 v e r s c h i j n t i n het Le idsch Dagblad een i n -
gezonden b r i e f van een anoniem persoon , d ie g e r i c h t i s aan een comité 
u i t de gegoede b u r g e r i j , dat enige weken tevoren een h u l d i g i n g s f e e s t 
had georgan iseerd t e r ere van de benoeming van burgemeester De Laat 
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de Kanter t o t Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De anonieme 
h r i e f s c h r i j v e r verzoekt het comité gedurende de w in te r werkverschaf-
f i n g te o r g a n i s e r e n , maar w i j s t zu i ve re l i e f d a d i g h e i d , z o a l s aalmoezen, 
van de hand. Dat de b r i e f s c h r i j v e r n i e t b i j het gemeentebestuur z e l f 
aank lop te , lag voor de hand i n een t i j d van l i b e r a l e koudwatervrees voor 
o v e r h e i d s i n g r i j p e n op economisch en z e l f s a rmbes tuu r l i j k geb ied . 
Naar a a n l e i d i n g van deze b r i e f h ie lden op 27 november 1884 de besturen 
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van v e r s c h i l l e n d e werk l iedenveren ig ingen een gezamenl i jke vergader ing . 
In d ie vergader ing werd bes lo ten een commissie te benoemen d ie plannen 
moest beramen, om verbe te r ing i n de heersende werk looshe id te brengen. 
Een van de ee rs te daden van de werk l iedencommissie was het s tu ren van 
van een b r i e f naar het L .D. In deze b r i e f , op 2 december g e p l a a t s t , wor-
den de leden opgewekt " to t g i f t e n op het a l t a a r der naas ten l i e f de voor 
de we rk l ozen ; ( . . . ) hopende, dat z i j geen l i d z i j n van eene Vereenig ing 
en n i e t zonder werk z i j n , ook een penningske over z u l l e n hebben voor 
hunne werk looze b roeders " . 
Inmiddels werd door het s tadsbestuur t . a . v . de werk looshe id geen over-
haaste stappen ondernomen. Verzoeken van de S o c i a a l Democratische Bond 
aan de raad om arbeiderswoningen te bouwen t e r tegemoetkoming aan de 
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algemeen heersende werk looshe id werden t e r z i j d e gelegd . Ook de h u l d i -
g ingscommiss ie , d ie z i c h bere id had ve r k l aa rd weer " i e t s e d e l s " te w i l -
l en u i t v o e r e n , zag nog geen reden om t o t a c t i v i t e i t e n ten behoeve van 
werk lozen over te gaan. In een ingezonden b r i e f aan het L .D. van 20 de-
cember baseer t de commissie z i c h op d r i e argumenten. 
In de ee rs te p l aa t s s t e l t z i j v a s t , dat e r n i e t zo zeer sprake i s van 
minder werk, maar van een o n g e l i j k e v e r d e l i n g van het aanbod van werk. 
Betere werkafspraken zouden de op loss ing z i j n voor de a f w i s s e l i n g van 
"overmat ige a rbe id en t i j d e l i j k e s l a p t e " . In de tweede p l a a t s cons ta -
t e e r t z i j , dat a rbe ide rs vaak z e l f on t s l ag nemen, namel i jk wanneer f a -
b r ieken b i j schaars te aan werk a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g i nvoe ren , wat een 
evenredige d a l i n g van het loon betekent . A l s derde argument voer t z i j 
aan , dat het aanta l aanmeldingen voor het S t e d e l i j k Werkhuis onder de 
honderd i s geb leven. Een nieuwe i n s t e l l i n g van w e r k v e r s c h a f f i n g , d ie 
wat e r v a r i n g en middelen b e t r e f t noodzake l i j k een ach te rs tand zou heb-
hen , zou ongewenst z i j n . 
Het aanta l aanvragen voor onderstand b i j l i e f d a d i g h e i d s i n s t e l l i n g e n 
i s evenwel n i e t de j u i s t e maatstaf voor het bepalen van de omvang van 
de w e r k l o o s h e i d . Volgens "een werkman, doch g e l u k k i g n i e t werke loos" i n 
een ingezonden b r i e f aan het L .D. van 24 december heef t een a rbe ide r 
" g e l u k k i g nog te veel eergevoel om z i c h d a d e l i j k i n handen van d i aco -
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nieën te werpen, ( . . . ) , we lgep laa ts t schaamtegevoel houdt hem daarvan 
t e r u g " . De commissie, d ie er z i c h n a d r u k k e l i j k op heroemde personen van 
a l l e r l e i stand i n haar onderzoek betrokken te hebben, heef t i n haar 
e indoordeel de mening van werkbazen "dat de toestand van den werkman 
h i e r n i e i s l e c h t e r i s dan andere w i n t e r s " ^ , wel s te rk l a ten doo rk l i nken . 
De werkl iedencommissie e c h t e r , d ie j u i s t hez ig was met een onderzoek 
naar we rk looshe id , i s door haar n i e t benaderd. 
Inmiddels was deze werk l iedencommiss ie met de burgemeester i n onder-
handel ing getreden over te nemen maatrege len. De burgemeester b e t w i j f e l -
de evenwel , of de werk looshe id g r o t e r was dan i n andere j a ren en vond de 
i n s t e l l i n g van een s p e c i a l e commiss ie , d ie ge ld zou inzamelen en werk 
zou v e r s t r e k k e n , onnodig. Het argument van de burgemeester was, dat het 
werkhuis de aangewezen p laa t s was voor we rk l ozen ; een ge ld inzamel ing 
mocht wel worden gehouden t e r a a n v u l l i n g van de magere inkomsten b i j het 
werkhu is . Daarmee konden de werk l ieden wel akkoord gaan, maar z i j wezen 
de burgemeester op de weerz in d ie het werkhuis o p r i e p . Deze weerz in ont-
s tond,doordat i n andere p laa tsen de naam werkhuis aan s t r a f i n r i c h t i n g e n 
was verbonden. Daarom wi lden B&W de raad v o o r s t e l l e n aan het werkhuis 
een andere naam te geven. 
Voor het bestuur van het werkhuis gaf d i t nog wel problemen. Z i j w i l -
de "een eerzame en j u i s t e benaming" n i e t p r i j s g e v e n " b i j eene v ruch te -
looze poging om vooroordelen b i j onontwikkelde personen op te he f fen " . 
Gewich t iger bezwaar voor hen was, dat deze ee rs te " s c h i j n b a a r onschu l -
d i g e " concess ie a l gauw to t andere e i sen zou l e i d e n . In de raadsverga-
der ing van 19 f eb rua r i 1885 wordt het v o o r s t e l van B&W het werkhuis 
voortaan " S t e d e l i j k e W e r k i n r i c h t i n g " te noemen met 19 stemmen vóór en 
8 tegen aangenomen. Daarmee b l i j v e n v o o r l o p i g de inspanningen van ge-
meenteraad en -bes tuur beperk t . 
Van g ro te r belang i s de ommezwaai van de hu ld ig ingscommiss ie , d ie a l s -
nog b e s l u i t een ondersteuningscommissie voor werklozen op te r i c h t e n . 
Het A . R . - r a a d s l i d , Ds Donner, zou de l e i d i n g van de commissie op z i c h 
nemen en burgemeester De Laat de Kanter werd be re id gevonden het e re -
v o o r z i t t e r s c h a p te aanvaarden. V o l l e d i g i n de geest yan haar e re -voo r -
z i t t e r handelde de commissie door we rkve rscha f f i ng te beperken t o t de 
S t e d e l i j k e W e r k i n r i c h t i n g en de ondersteunden daar een toe lage te geven 
op het kar ige l oon . Verder w i l de de commissie steun geven aan hen, d ie 
a l s gevolg van werk looshe id i n schu ld o f nood waren ge raak t , maar nu 
weer werk hadden, U i t het v e r s l a g van de commissie b l i j k t , dat 411 aan-
vragen voor steun waren binnengekomen, waarvan e r 241 werden gehono-
r e e r d . De commissie was n i e t l i c h t z i n n i g te werk gegaan: voor meer dan 
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30Q personen werd een p e r s o o n l i j k huisbezoek nodig geacht , waarb i j onder 
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andere het gedrag van de aanvrager b i j de beoorde l i ng een ro l speelde 
In de w e r k i n r i c h t i n g werden 97 personen opgenomen. De ex t ra kosten aan 
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voeding en d e r g e l i j k e werden l a t e r door de gemeente vergoed . Volgens 
de ondersteuningscommissie had de naamsverandering.van " S t e d e l i j k e Werk-
i n r i c h t i n g " geen enkel gevolg gehad. 
Kenmerkend voor deze per iode i s dat p a r t i c u l i e r e n het i n i t i a t i e f heb-
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ben genomen en dat de ideeën omtrent werk looshe id nog geheel i n de 
t r a d i t i o n e l e l i e f d a d i g h e i d s s f e e r z i j n geb leven. Werk looshe idsverzeker ing 
. b i j v o o r b e e l d werd z e l f s door werk l ieden n i e t i n overweging genomen. De 
w ins t van deze per iode i s e c h t e r , dat men het v e r s c h i j n s e l l os van het 
armoede-probleem i s gaan onderkennen. 
II DE WERKLOOSHEIDSPOLITIEK IN LEIDEN VAN 1887 TOT EN MET 1894 
Het probleem van de werk looshe id werd nu a l s zodanig e rkend , maar dat 
betekende nog n i e t , dat de gemeenteraad b e r e i d was over een nieuwe aan-
pak van de werk looshe id te gaan nadenken. D i t l a g anders b i j de werk lo -
z e n , d i e daartoe genoopt werden door de hardnekkige werk looshe id i n de 
w i n t e r van 1887. 
Op 24 j anua r i 1887 vond i n de Stadsgehoorzaal een vergader ing p laa ts 
van maar l i e f s t 500 werk lozen . In de v e r g a d e r i n g , belegd door de Soc iaa l 
Democrat ische Bond, werd v a s t g e s t e l d , dat "een werkman geen hedelaar i s 
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en mag z i j n " . Hiermee l i e t men doorschemeren, dat ook een voor bede-
l a a r s bedoelde i n s t e l l i n g , wat de S t e d e l i j k e W e r k i n r i c h t i n g ondanks haar 
d e f t i g e naam nog steeds was, n i e t a l s o p l o s s i n g voor werk looshe id i n 
aanmerking kwam. Wel kwam men met de volgende v o o r s t e l l e n aan de burge-
meester : 1) d i r e k t e werkve rscha f f i ng van gemeentewege, z o a l s het dempen 
van s t i nkg rach ten en het h e r s t e l l e n van bruggen; 2) het bouwen van a r -
be iderswon ingen; 3) een ach tu r ige arbe idsdag en 4) kos te loze teruggave 
van a l l e goederen, d i e a l s onderpand i n b e z i t waren gekomen van de 
Stadsbank van Leen ing . 
Het c r e a t i e f zoeken naar op loss ingen voor werk looshe id b i j Le idse a r -
b e i d e r s v i n d t men b i j hun gemeentebestuur n i e t t e r u g 1 6 . Werk ve rscha f -
fen van gemeentewege, waaraan n i e t d i r s k t behoef te bes tond , was onnodig. 
Het l a t e n bouwen van woningen kon goedkoper aan p a r t i c u l i e r e n worden over -
g e l a t e n . Arbe idswetgev ing , z o a l s het invoeren van een 8 -u r i ge werkdag, was 
een taak van de l a n d e l i j k e o v e r h e i d . Het kos te loos teruggeven van panden 
van de Bank van Leening zou n i e t s he lpen : deze zouden n l . onmidde l i j k op-
nieuw beleend worden. Zolang de werk lozen hun toev luch t n i e t zochten i n 
de S t e d e l i j k e W e r k i n r i c h t i n g , was de nood k e n n e l i j k n i e t zo hoog a l s be-
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weerd en moest men i n i ede r geval n i e t k lagen b i j het gemeentebestuur. 
In 1885 hadden de werklozen de S t e d e l i j k e W e r k i n r i c h t i n g a l s probaat 
middel tegen werk looshe id geaccepteerd , dus waarom nu n i e t ? Het open 
oor van B&w in 1885 had p laa ts gemaakt voor een ges lo ten muur, waartegen 
de werklozen opboksten. De nood moest kenne l i j k nog hoger worden, men 
moest ophouden met k lagen en een "kunstmat ig" scheppen van werk s too t te 
te veel tegen het l i b e r a l e been. 
De raad voelde e r n i e t veel voor de houding van B&W te c o r r i g e r e n . Di t 
b l i j k t u i t de vergader ing van 17 f eb rua r i 1887, de ee rs te keer dat er 
sprake i s van een debat over werk looshe id . Wel w i l de de Heer Bredius 
het loon i n de w e r k i n r i c h t i n g zodanig verhogen, dat degenen d ie er werk-
ten n i e t van verdere l i e f d a d i g h e i d a f h a n k e l i j k zouden z i j n . De burgemees-
t e r vond evenwel , dat de w e r k i n r i c h t i n g een t oev luch t voor nood moest 
b l i j v e n . Dat was een u i t v l o e i s e l u i t de Armenwet. Volgens wethouder Ju ta 
zou loonsverhoging i n de w e r k i n r i c h t i n g de p r i k k e l om weer t o t de maat-
schapp i j te rug te keren wegnemen en bovendien een te grote toe loop op 
deze i n s t e l l i n g ve roo rzaken , wat weer n a d e l i g was voor de gemeentebe-
g r o t i n g . Over de 2 j a a r tevoren doorgevoerde naamsverandering van de 
w e r k i n r i c h t i n g erkende de burgemeester, dat de vooroorde len tegen deze 
i n s t e l l i n g wel verminderd, maar t o t z i j n leedwezen n i e t u i t g e r o e i d wa-
ren . 
Hiermee konden de werk lozen het dan doen. Erg veel s l e c h t e r dan i n 
1885 kwamen ze er n i e t a f , maar toen was e r nog een werklozencommissie 
en een g u l l e c o l l e c t e 1 7 . Nu n i e t s . Wat was hun r e a c t i e ? De twee weken 
na het t e l e u r s t e l l e n d e raadsdebat werd Leiden g e t e i s t e r d door zeer g ro-
te on rus t . H i e l d deze verband met de werk looshe id en de aanpak door de 
gemeente daarvan? 
O g e n s c h i j n l i j k had deze onrust heel andere oorzaken. De a n t i - k o n i n g s -
gezinde SDB had z i c h op de ver jaardag van Koning Wi l lem I I I , 19 f e b r u a r i , 
nogal provocerend gedragen. Een week l a t e r werd d i t met een ware o ran je -
f u r i e beantwoord. D i t soor t r e l l e n i n de j a ren '80 verraden vaker onge-
noegen over de w e r k l o o s h e i d , zoa ls door de commissar issen des konings 
geklaagd werd . Wat b e t r e f t de s l e u t e l s t a d merkt het L.D. i n een com-
mentaar over de r e l l e n op, dat het gevaar voor werk looshe id n i e t denk-
bee ld ig was, wanneer " v e r b e t e r i n g i n de machiner ieën handenarbeid van 
de werkman overbod ig maken". Verder meent het b l a d , dat aan de "werke-
l i j k e g r i e v e n " n i e t tegemoet gekomen werd. Dat daarvan op 17 f eb rua r i 
een t r e f f e n d s t a a l t j e ge leverd werd i n de r a a d , vermeldt het b lad ove-
r igens n i e t . De v e r o n d e r s t e l l i n g , dat de "woel ige dagen" van f eb rua r i 
1887 een u i t i n g waren van ontevredenheid over de werk looshe id en de 
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aanpak daarvan, l i j k t p l a u s i b e l . 
Veel heef t de woedeu i tba rs t ing ech te r n i e t geholpen. Tot en met 1894 
wordt i n de raad n i e t meer over werk looshe id gesproken. Was de t e l e u r -
s t e l l i n g over 1887 voor de werk lozen m issch ien de reden, om n ie t meer 
b i j de gemeente aan te kloppen? Lag de oorzaak h iervan in het teruglopen 
van de SOB, d ie t . a . v . de werk looshe id nogal a c t i e f was geweest? In iede 
geval za l een zekere afname van de werk looshe id to t 1893 een ro l hebben 
gespeeld 
L ie fdad ighe id voor werklozen ging gewoon door. Zo kreeg de Leidsche 
Maatschappi j van Weldadigheid f 7 5 0 , - s u b s i d i e ten behoeve van enige l o -
c a l i t e i t e n van haar a f d e l i n g " A r b e i d " , d ie voor werkverschaf f ing zorgde. 
Ook de werkgelegenheid van het gemeentepersoneel werd n i e t verge ten . Zo 
s t e l d e de heer Hasselbach voor de vervanging van een v loe r i n de w in te r -
t i j d te doen p l a a t s v i n d e n , omdat e r dan we in ig werk was voor t immer l i e -
den. Ook sneeuwruimen werd a l s moge l i j khe id gez ien om on ts lag i n de w in -
t e r te voorkomen. Was dat on t s l ag o n v e r m i j d e l i j k geworden, dan moest 
daarvoor een s o c i a a l verantwoord t i j d s t i p worden gekozen: h a l f maart o f 
1 a p r i l . Wethouder De S t u r l e r : "Dat i s j u i s t een t i j d , waarop de men-
i g 
schen ander werk kunnen k r i j g e n " 
Deze per iode heef t l a t e n z i e n , dat de gemeente z i c h harder opste lde 
tegenover de werk lozen. De nieuwe ideeën van de werklozen werden botweg 
afgewezen. Hierdoor w a a r s c h i j n l i j k reageerden ook de werklozen harder 
getuige de s o c i a l e onrust van 1887. De p a t e r n a l i s t i s c h e houding van de 
gemeente l i e t e n z i j i n 1885 nog ge la ten over z i c h heen komen, twee j a a r 
l a t e r werd dat veel m o e i l i j k e r geaccepteerd . 
III DE WERKLOOSHEIDSPOLITIEK IN LEIDEN VAN 1895 TOT EN MET 1903 
Voordat de gemeente daadwerke l i j k de werk looshe id g ing aanpakken, moest 
e e r s t de l i b e r a l e angst van overhe idsbemoeien is met de economie overwon-
nen worden. " I n g r i j p e n i n den n a t u u r l i j k e n on tw ikke l ingsgang" zou ten 
koste gaan van "de gulden p e r s o o n l i j k e v r i j h e i d " vreesden v e l e n . 
Deze u i t sp raken waren te b e l u i s t e r e n b i j de raadsdebatten over het 
voo rs te l van B&W om voortaan b i j bouwopdrachten van de gemeente i n de 
bestekken bepal ingen te l a ten opnemen omtrent minimum loon en maximum 
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a rbe idsduur . U i t een onderzoek was B&W geb leken , dat de ondernemers zo 
laag konden i n s c h r i j v e n op gemeente l i j ke bouwopdrachten door hele lage 
lonen u i t te b e t a l e n . Dat was moge l i j k "doordat een overgroot aanta l 
werk l ieden l i e v e r voor een te ge r ing loon werkten dan werkloos b l e v e n " . 
Verder was de Le idse gemeenteraad z i c h i n 1895 reeds bewust, dat " b i j 
v a s t s t e l l i n g van een maximum arbe idsduur w a a r s c h i j n l i j k meer werk l ieden 
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werk zouden bekomen" . Sommige raadsleden zouden "desnoods" w i l l e n i n -
stemmen met de l o o n b e p a l i n g , maar zouden de arbe idsduur aan werkgevers 
en werknemers w i l l e n o v e r l a t e n . Voor anderen was de loonbepa l ing j u i s t 
het s t r u i k e l b l o k , zoa l s voor de heer Stadhouder, omdat er bazen waren, 
d ie er a l l e s aan deden hun personeel in de s t i l l e t i j d van werk en goed 
loon te v o o r z i e n . Overigens verzekerde h i j , dat n i e t s herr. meer t e r har-
te g ing dan het l o t van de werkman. 
De A n t i - R e v o l u t i o n a i r Van Kempen ka rak te r i see rde het langdur ige debat 
a l s v o l g t : "Men wenscht heel gaarne te spreken over l o t s v e r b e t e r i n g van 
den werkman, maar o weel wanneer men het har t hee f t een s tap te wagen 
om dat l o t w e r k e l i j k te ve rbe te ren . Dan begint de tegens tand" . Inderdaad; 
de v o o r s t e l l e n van B&W werden met 12 stemmen voor en 15 tegen verworpen. 
Al spoedig l a a t de nieuwe burgemeester, F. Was, b l i j k e n , dat het hem 
wel menens was t . a . v . de werk looshe id . Na de brand i n de ka toenfabr iek 
i n 1897 r i c h t t e h i j de " S t i c h t i n g voor Werkloozen door Rampen" op. 
Het f e i t , dat het i n i t i a t i e f h i e r voo r n i e t b i j p a r t i c u l i e r e n , maar b i j 
de gemeente l i j ke overhe id lag en dat het ge ld i n een b l i j v e n d werk lo -
zenfonds gestopt werd , ge tu i g t van een moderne aanpak. Voor sommigen 
nog n i e t modern genoeg, "omdat z i j , met den t i j d g e e s t meegaande, z i c h 
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tegen de gevolgen van s t i l s t a n d door brand v e r o o r z a a k t , verzekerden" . 
Daarom wensten dezen n i e t aan het fonds van de burgemeester b i j te 
dragen. 
De bes ted ing van de gelden v i e l nog geheel i n de l i e f d a d i g h e i d s s f e e r . 
Voor vrouwen werd n a a i - en breiwerk georganiseerd door de " I n r i c h t i n g 
voor F a b r i e k s m e i s j e s " , d ie volgens haar s ta tu ten "de z e d e l i j k e ophef-
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f i n g bedoe l t van ' t f a b r i e k s m e i s j e " . Veren ig ingen en p a r t i c u l i e r e n 
gebru ik ten deze producten l a t e r weer voor hun St Ni kol a a s - , K e r s t - en 
N i e u w j a a r s u i t d e l i n g e n . Voor mannen was e r de S t e d e l i j k e W e r k i n r i c h t i n g . 
De v e r p l e e g p r i j s per persoon per dag, d i e onder andere g e f i n a n c i e r d 
werd u i t een ex t ra s u b s i d i e van ƒ 4 0 0 0 , - - van de gemeente, was i n 1898 
twee keer zo hoog a l s voorgaande j a r e n ^ * . D i t r e c h t v a a r d i g t het ve r -
moeden, dat de ka toenarbe iders met ex t ra be lon ing de S t e d e l i j k e Werk-
i n r i c h t i n g binnen ge lok t moesten worden. 
Aangespoord door ve le adressen van d i ve rse a r b e i d e r s o r g a n i s a t i e s de-
den B&W i n 1898 een tweede poging de gemeenteraad te winnen voor het 
opnemen van bepal ingen omtrent loon en w e r k t i j d i n gemeentebestekken. 
De argumentat ie van de raad was ongeveer deze l fde a l s i n 1895: het 
v o o r s t e l werd verworpen, z i j het op het n i p p e r t j e , met één stem v e r -
. . , 2 5 s c h i l . 
Ten langen l e s t e ondernamen B&W een derde poging het v o o r s t e l door de 
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raad te loodsen en nu met succes . Deze keer had, naast de ve le w e r k l i e -
d e n - o r g a n i s a t i e s , ook de Kamer van Arbe id een p o s i t i e f adv ies aan het 
voo rs te l verbonden. Deze meende, dat door de maatregel meer Le i denaren 
werk konden k r i j g e n . Tot dan toe w is ten soms. mensen van bu i ten door con-
currerende lonen te p r o f i t e r e n van Le idse gemeente-opdrachten,zoals was 
2 6 
gebleken b i j de bouw van het g e s t i c h t Endegeest . In de raad was even-
wel veel sceps is jegens het guns t i g e f f e c t van de bepal ingen op de werk-
ge legenhe id . De bepa l ingen zouden t o t een hoger l oonpe i l l e i d e n , zodat 
voor een bepaald bedrag minder mensen aan het werk gehouden konden wor-
den. Het r a a d s l i d van Hamel redeneerde: "een t a r i e f , dat het geb ru i ke -
l i j k e loon te boven g a a t , s l u i t w e r k l i e d e n , d i e langzamer werken en 
daardoor minder per uur waard z i j n , u i t . ( . . . ) En dan geef i k nog l i e -
ver minder l o o n , dan dat i k de werk looshe id help bevorderen" . 
Met de aanneming van het v o o r s t e l op 15 november 1900 werd de ee rs te 
bres geslagen i n de l i b e r a l e muur van overheidsonthouding op s o c i a a l -
economisch geb ied . Doordat de ee rs te s tap op d i t gebied gezet was, kwam 
de weg open te l i g g e n voor de ee rs te moderne gemeente l i jke maatregel d ie 
s p e c i a a l tegen de werk looshe id was g e r i c h t , namel i jk de o p r i c h t i n g van 
een a rbe idsbeu rs . Dat i s het belang geweest van v i j f j a a r s t r i j d om bo-
vengenoemde ve ro rden ing . Daarmee i s n i e t gezegd, dat t r a d i t i o n e l e opvat -
t i ngen over werk looshe id eensk laps verdwenen waren. Het bestuur van de 
Zu idho l landsche I J s v e r e e n i g i n g , dat z i c h onder andere werkve rscha f f i ng 
ten doel s t e l d e , kreeg nul op het r e k e s t , toen het B&W verzocht om voor 
ƒ 0,75 per dag van gemeentewege baanvegers aan te s t e l l e n . Die b e z o l d i -
g ing behoorde door p a r t i c u l i e r e n te worden gedaan. T i j d e l i j k raadsvoor -
z i t t e r Ju ta ze i op 22 j a n u a r i 1903: " E e r s t wanneer a l l e middelen zouden 
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z i j n u i tgeput ( . . . ) , zou men b i j de raad kunnen komen om s u b s i d i e " . 
Werklozen v i e l e n onder de p a r t i c u l i e r e l i e f d a d i g h e i d en pas wanneer d ie 
u i tgeput was, w i l d e het gemeentebestuur hen te hulp komen. 
Het belang van de per iode 1895-1903 voor de werk looshe id i s , dat hoe-
wel de werk lozen i n de p r a k t i j k van de t r a d i t i o n e l e l i e f d a d i g h e i d a fhan-
k e l i j k waren, men i n de gemeenteraad heel anders over hen was gaan den-
ken. Daar was men werk looshe id a l s een soc iaa l -economisch probleem gaan 
beschouwen, l o s van het armoedevraagstuk. Voor de werk lozen was boven-
d ien yan be lang , dat de gemeente het op haar weg vond l i g g e n s o c i a a l -
economische problemen aan t e pakken. 
IV DE WERKLOOSHEIDSPOLITIEK IN LEIDEN IN 1904 EN 1905 
Ook na 1903 b l e e f de t r a d i t i o n e l e l i e f d a d i g h e i d ten aanzien van werk-
lozen bes taan , maar i n deze per iode on t s taa t ook een s p e c i f i e k we rk loos -
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h e i d s b e l e i d , dat de werk lozen van de c h a r i t a s ona fhanke l i j k p robeer t te 
maken. D i t zou moeten gebeuren door een arbe idsbeurs en door ve rzeke-
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r i ng tegen werk looshe id 
Hoe er over werk looshe id gedacht werd, b l i j k t u i t het verzoek van con-
f e s s i o n e l e sch i l de rsbonden op 11 f eb rua r i 1904 het loon voor s c h i l d e r s 
i n gemeentebestekken te verhogen van ach t t i en naar negentien cent per 
uur. Reden daarvoor was onder andere "de te l ken j a r e terugkeerende werk-
looshe id en hare gevolgen gedurende de w i n t e r " . B&W schepen de bonden 
n ie t af met de S t e d e l i j k e W e r k i n r i c h t i n g , maar beargumenteren, dat 
loonsverhoging j u i s t t o t werk looshe id zou l e i d e n . In de gemeenteraad 
wordt d i t evenwel bes t reden . Sprak de Heer van T o l , puttend u i t e igen 
e r v a r i n g : "Ve le patroons on ts laan hunne w e r k l i e d e n , zodra z i j hen kun-
nen missen. D i t gebeurt soms midden i n de week. M i j i s het b i j v o o r b e e l d 
wel overkomen, dat i k , midden i n de week ' s morgens te werk komende, 
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werd o n t s l a g e n , aangezien e r voor mi j geen werk meer was" . De raad 
bes loo t de loonsverhog ing i n te w i l l i g e n . 
De a a n l e i d i n g t o t i n v o e r i n g van een arbe idsbeurs was een verzoek van 
de C h r i s t e l i j k e Bestuurdersbond t o t s u b s i d i ë r i n g van de door haar opge-
r i c h t e a rbe idsbeu rs . Hoewel de nieuwe burgemeester, N. de R i d d e r , z e l f 
van c h r i s t e l i j k e hu ize was, zag h i j daar n ie t s i n vanwege het s te rk ge-
prononceerde ka rak te r van deze i n s t e l l i n g . Voor een k l e i n e s tad a l s 
L e i d e n , waar werkgevers en werknemers e l k a a r kenden, werd ook een ge-
meen te l i j ke a rbe idsbeurs onnodig geacht . 
Dat d ie e r toch i s gekomen, i s gro tendeels te danken aan het katho-
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l i e k e r a a d s l i d P. Aa lbe rse . H i j somde een aanta l argumenten op , waar-
om z o ' n beurs e r wel moest komen. Zo hoopte h i j door een a rbe idsbeurs 
betrouwbare s t a t i s t i e k e n van de werk looshe id te v e r k r i j g e n , d i e de we-
tenschappe l i j ke b a s i s van ve rzeke r i ng tegen werk looshe id zouden moeten 
vormen. De o p r i c h t i n g van arbe idsbeurzen zou ook de t rek van werk lozen 
naar andere steden om werk te zoeken verminderen, wat voor ve len de 
ee rs te s tap op weg naar l a n d l o p e r i j was. Het z a l d u i d e l i j k z i j n , dat 
h i e r van een op l i e f d a d i g h e i d g e r i c h t e benadering geen sprake i s . 
B&W gingen te rade b i j het Cent raa l Bureau voor S o c i a l e Adviezen te 
Amsterdam, waaryan over igens de Heer Aa lberse z e l f b e s t u u r s l i d was. Het 
z a l niemand ve rbazen , dat het aan ta l argumenten om t o t i nvoe r i ng van 
een a rbe idsheurs over te gaan a l l e e n maar toenam. De beurs was i n s t a a t , 
de werk looshe id t o t een o n v e r m i j d e l i j k minimum te rug te brengen. De 
beurs betekende het e inde van misbru iken van ma la f ide tussenpersonen. 
Tens lo t te kon de beurs de t rek van het p l a t t e l a n d naar de s tad vermin-
deren door op de beurs Le i denaren voorrang te geven. 
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B&W waren nu o v e r t u i g d , en goed ook, want z i j on tk rach t ten z e l f s een 
k r i t i s c h e kant tekening van het bureau. Deze h i e l d i n , dat i n grote s te -
den de beurs we in ig e f f e c t had, omdat de a rbe ide rs z i c h rege lmat ig 
aan de f a b r i e k s p o o r t meldden voor werk, waardoor de g r o o t - i n d u s t r i e 
geen gebruik van de beurs hoefde te maken. Volgens de burgemeester 
g ing dat i n Leiden n i e t op, "omdat w i j in Leiden een vooru i ts t revende 
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k l e i n - i n d u s t r i e hebben". Deze vorm van w e r k l o o s h e i d s b e s t r i j d i n g 
was anders dan de t r a d i t i o n e l e w e r k v e r s c h a f f i n g , d i e volgens Aalberse 
vaak ontaardde i n een " s p e c i a l e , steeds e n i g s z i n s verkeerde werkmakeri j 
U i t e r a a r d bleven t w i j f e l s over de arbe idsbeurs bes taan , maar het be-
s l u i t t o t i nvoe r ing ervan had een grote mate van u n a n i m i t e i t : 26 voor 
en 2 tegen. De beurs werd gevest igd i n de stadst immerwerf en de bewaar-
der daarvan kreeg de l e i d i n g over de beurs . De wat excen t r i sche l i g g i n g 
van de beurs was volgens de burgemeester geen probleem: " i n t i j d e n van 
werk looshe id komt het e r voor de werk l ieden toch n i e t zo veel op aan, 
o f z i j een paar passen verder l oopen" . D i t was van gemeentewege de ee r -
s te moderne maatregel tegen de werk looshe id bu i ten de t r a d i t i o n e l e a r -
moedebes t r i j d ing om. Reeds in 1908 volgde de totstandkoming van een ge-
meen te l i j k werk lozenfonds. 
V DE KENNIS VAN DE WERKLOOSHEID IN LEIDEN VAN 1880 TOT EN HET 1905 
De vraag waarom het b e s l u i t t o t o p r i c h t i n g van de arbe idsbeurs pas i n 
1905 genomen werd, hangt samen met de v r a a g , wat het gemeentebestuur 
a f w i s t van de werk looshe id . Maakte men ondersche id tussen v e r s c h i l l e n -
de soor ten werk loosheid? Wat w i s t men over de omvang van de werk loos-
heid? Leefden e r reeds ideeën over e x t r a o v e r h e i s u i t g a v e n , a r b e i d s t i j d -
v e r k o r t i n g en pensioenmaatregelen om de werk looshe id i n te dammen? 
De b e l a n g r i j k s t e vorm van w e r k l o o s h e i d , d ie men ondersche idde, was 
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se i zoenswerk looshe id . In de raad werd daar vaak over gesproken . 
Volgens het r a a d s l i d Van Tol ontstond de w in te rwerk looshe id onder de 
s c h i l d e r s , doordat i ede reen , d i e maar een kwast hanteren kon, i n het 
voo r jaa r g ing s c h i l d e r e n , zodat e r voor de w i n t e r nauwel i j ks werk over-
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b l e e f . Vanwege d ie se izoenswerk looshe id s o l l i c i t e e r d e n goed betaalde 
s c h i l d e r s naar naar de s l e c h t b e t a a l d e , maar zekere f u n c t i e van brug-
wach te r 3 ^ .Werk looshe id betekende immers doorgaans ook a fwez ighe id van 
inkomen. Se izoenswerk looshe id kwam n i e t a l l e e n voor i n de bouw, ook 
kleermakers kenden twee maal per j a a r een "dood s e i z o e n " . Voor het g r a -
f i s c h personeel was e r i n de zomer, de zogenaamde komkommerti jd, veel 
minder werk te doen. Het w in te r se i zoen kende ech te r de hoogste werk-
l o o s h e i d . S lech ts een beperkt aanta l mensen vond ex t ra werk i n de w in-
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te r in sneeuwrmnier. en baanvegen.Zachte w in ters leverden w a a r s c h i j n l i j k 
de minste problemen op , omdat dan het werk in de bouw langer kon door-
gaan. Deze v e r o n d e r s t e l l i n g wordt ondersteund door het lage aanta l aan-
vrager. om huif b i j de Leidsche Maatschappi j van Weldadigheid in de roe-
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l i j k e win ters . 
Aangezien n i e t a l l e e n de se izoenswerk looshe id t i j d e l i j k i s , maar de 
con junc ture le werk looshe id oo> . was het v e r s c h i l tussen beide m o e i l i j k 
te onderscheiden. Door de hul cH gingscommissie werd in 1885 het conjunc-
tu re le ka rak te r van de werk looshe id n i e t onderkend. Pas " b i j de inge-
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v a l l e n v o r ; t " kwair z i j to t i n i t i a t i e v e n . Toch moet het de commissie 
z i j n o p g e v a l l e n , dat na het w in te rse i zoen de werk looshe id n i e t automa-
t i s c h oph ie ld te bes taan . W a a - s c h i j n l i j k beschouwde men deze werklozen 
a ls s l a c h t o f f e r s van de bekende armoede. Deze werd geheel of gedee l te -
l i j k ve rk l aa rd u i t e igen s c h u l d : ger inge spaarzaamheid, l u i h e i d , dron-
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kenschap en o n z e d e l i j k h e i d . F a t s o e n l i j k e ambachtsl ieden waren in de 
zomer n ie t we rk loos , a l thans volgens de heer Coeberg, v o o r z i t t e r van de 
V i n c e n t i u s v e r e n i g i n g en dus een deskundige. Een andere deskundige i s de 
heer B i nnend i j k , d i r e k t e u r van de S t e d e l i j k e W e r k i n r i c h t i n g : " N a t u u r l i j k , 
d ie goed i s kan i n den regel wel werk v inden. In twee of d r i e w in te r -
maanden i s dat een ander g e v a l , maar dat w i j e r nu ( i n j u l i J . P . ) nog 
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63 hebben, moest n i e t zoo z i j n " . 
In 1885 was men we l i swaar de werk looshe id l os van het armoedeprobleem 
gaan z i e n , maar k e n n e l i j k had men daa rb i j s l e c h t s de se izoenswerk loos-
heid op het oog. Ve ronde rs te ld mag worden, dat het gemeentebestuur het 
con junc tu re le ka rak te r van werk looshe id wel onderkende in de per iode 
1894-1903, omdat men toen de werk looshe id a l s een soc iaa l -economisch 
probleem ging beschouwen. 
De s t r u c t u r e l e werk looshe id i n Nederland nam in de per iode 1850-1910 
g e l e i d e l i j k a f , doordat de i n d u s t r i e grote groepen arbe iders opnam. 
U i t het voorafgaande mag worden a f g e l e i d , dat de aanwezige s t r u c t u r e l e 
werk loosheid n i e t i n het bouwbedr i j f gezocht noest worden. Z i j was voor-
a l aanwezig b i j de f a b r i e k s b e v o l k i n g , de g roo ts te bevo lk ingsgroep in 
de s t a d . Vanwege concu r ren t i e van jongeren en vrouwen l i j k t het gevaar . 
voor s t r u c t u r e l e werk looshe id het g roo ts t b i j oudere mannen, met name 
in de t e x t i e l s e c t o r . Ongeschoolden l i e p e n daa rb i j de hoogste r i s i c o s 
Ongetw i j fe ld za l het voor a r b e i d e r s , d ie door s t r u c t u r e l e werk looshe id 
ge t ro f fen werden, zeer m o e i l i j k z i j n geweest het odium van werk loos -
heid van z i c h a f te schudden. 
Werkloost ieid kan ook ve roo rzaak t worden door de i nvoe r ing van a r b e i d s -
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besparende techn ieken . Zo was de Firma De Heyder & Co door concu r ren t i e -
overweginqen gedwongen katoenen s t o f f e n met de ro l i n p laa ts van met de 
hand te bedrukken, waardoor on ts lagen moesten v a l l e n . De i nvoe r ing van 
eer: stoomb rand spui t in 1892' zou l e i d e n to t on t s l ag van het personeel 
van de af te danker. b randspu i ten . Het r a a d s l i d Hasse lbacn: "Wij kunnnen 
toch n ie t eenvoudig to t de menschen zeggen: hoepel maar op, w i j kunnen 
j e l u i n ie t meer geb ru i ken" . Volgens wethouder De S t u r l e r moest i n d i t 
geval evenwel "een ondergesch ik t be lang" w i j ken voor het algemeen be-
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lang . Dat men z i c h bewust was van het e f f e c t van techno log ische ver-
nieuwing op de werkgelegenheid bleek reeds u i t het Le idsch Dagblad van 
3 maart 1 8 8 7 4 1 . 
Ach te ra f kunnen we zeggen, dat i n Leiden d ie we rk l ooshe id , d ie het ge-
r i n g s t aanwezig was. het ee rs t werd bes t reden , n l . de f r i c t i e w e r k l o o s -
he id . De remedie h ie rvoo r vormde de a rbe idsbeu rs . Aangezien de r e g i s t r a -
t i e v r i j w i l l i g was en a f h a n k e l i j k was van de e x t r a kansen, d ie i n s c h r i j -
v ing b i j de beurs bood -en d ie waren i n t i j d e n van hoge werk loosheid 
n a t u u r i i j k g e r i n g - ve rscha f te de beurs we in ig kennis over werk looshe id . 
In 1904 kwamen 40 bemiddel ingen to t s t a n d , een mager r e s u l t a a t . De 
beurs heef t veel meer beteken is gehad a l s onmisbare stap naar een a lge -
mene we rk l ooshe idsve rzeke r i ng , hetgeen de raad z i c h over igens terdege 
r e a l i s e e r d e . 
Aangezien het m o e i l i j k i s de omvang van de werk looshe id in Leiden t u s -
sen 1880 en 1905 vast te s t e l l e n , i s het ook m o e i l i j k te beoorde len , 
i n hoeverre het gemeentebestuur er een j u i s t i n z i c h t i n had. Gebleken 
i s reeds , dat in 1885 en 1887 de burgemeester h i e rove r van mening ver -
s c h i l d e met w e r k l i e d e n o r g a n i s a t i e s . De burgemeester s toe lde z i j n mening 
over de hoeveelhe id werklozen op het aan ta l opgenomen in de w e r k i n r i c h -
t i n g . A ls graadmeter van de werk looshe id i s deze i n s t e l l i n g ech te r onbe-
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trouwbaar . 
Heeft men wel eens overwogen de werk looshe id te b e s t r i j d e n door de u i t -
voer ing van openbare werken? Jazeke r ! De heer Van Hoeken p l e i t t e op 22 
oktober 1885 voor de demping van de Koolgracht a l s vorm van werkver-
s c h a f f i n g . D i t modern aandoend voo rs te l moet gez ien worden a l s een prak-
de 
t i s c h e vorm van 19 eeuwse l i e f d a d i g h e i d voor werk lozen. Het ging Van 
Hoeken over igens n ie t om ex t ra w e r k v e r s c h a f f i n g , waarvoor geleend zou 
moeten worden op de kap i t aa lmark t . De overhe id kon a l l e e n ge ld l enen , 
wanneer het b i l l i j k was, dat ook het nages lacht i n de kosten van een be-
paa ld p ro j ec t zou b i j d ragen en wanneer de economische v o o r u i t z i c h t e n 
guns t i g waren. De burgemeester: "Zo lang ech te r de algemene mala ise i n 
zaken voor tduur t en w i j dus v o o r z i c h t i g moeten z i j n met het opleggen 
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van nieuwe l a s t e n , za l men wel doen de werken, d ie men anders aaarne 
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zou u i t voe ren , u i t te s t e l l e n " . Het u i tgangspunt van de gemeente 
was s l e c h t s , of de u i tgaven in een dringende behoefte voorzagen. 
B i j aaribestedinc ven o r v s n a r i j k e werken werd n ie t gewacht t c t de 
slappe t i j d . Extra openbare werken ten behoeve van de werk looshe ids-
b e s t r i j d i n g kwamen in Leiden geheel n i e t aan de orde. 
Aan de moge l i j khe id o~ de werk looshe id te beperken door a r b e i d s t i j d -
ve rko r t i ng i s wel gedacht . ANWV-secretar is W. Segaar i s om humani ta i re 
redenen een tegenstander van overwerk: "zoo hebben sommigen gevoel 
voor anderen, en verdienen l i e v e r i e t s minder, opdat werklozen wat zou-
den kunnen ve rd ienen" . " Hiermee i s het prbleem van de a r b e i d s t i j d v e r -
ko r t i ng a l aangegeven: meestal betekende het l o o n s v e r l a g i n g . D i t was 
w a a r s c h i j n l i j k ook de reden, waarom de a rbe iders op de gas fabr iek een 
overgang van een twee- naar een d r i e p l o e g e n s t e l s e l afwezen. A rbe ids -
t i j d b e p e r k i n q i n de gemeentebestekken werd n i e t i n het kader van werk-
l o o s h e i d s b e s t r i j d i n g i ngevoe rd , maar om ui twassen te voorkomen, zoa ls 
b i j voorbeeld b i j de bouw van Endegeest. Ook de g e l e i d e l i j k e ve rko r -
t i n g van de arbeidsdag en het verbod van k i nde ra rbe id werden n i e t i n 
de ee rs te p laa ts vanu i t werk loosheidsoverwegingen ingevoerd. Pen-
s ioenmaatregelen werden a l s ongunst ig voor de werkgelegenheid be-
schouwd. Ouden van dagen met een pensioen konden z i c h immers ex t ra 
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concurrerend op de arbeidsmarkt aanbieden. Erg ruimdenkend mogen 
we deze v i s i e n i e t noemen. 
De kenn i s , d i e gemeenteraad en -bes tuu r van de werk loosheid hadden, 
was beperk t . Het f e i t , dat werk looshe id a l s een armoede- en l i e f d a -
d igheidsprobleem werd g e z i e n , verh inderde een j u i s t i n z i c h t op de 
omvang en aard van de we rk l ooshe id . Men had wel oog voor se i zoens -
werk loosheid en de i nv loed van mechaniser ing op de werk looshe id . Het 
za l niemand verbazen, dat men i n deze pre-Keynesiaanse t i j d de werk-
gelegenheid n i e t met b e l a s t i n g - en u i t gavenbe le id t r a c h t t e te be ïn -
v loeden. Opmerkel i jk i s nog, dat de a r b e i d e r s o r g a n i s a t i e s bepaald 
beter geïnformeerd waren over de omvang van de werk looshe id en over 
het e f f e c t van a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g op de werk looshe id dan het ge-
meentebestuur. 
VI DE BESLUITVORMING VAN DE GEMEENTERAAD LEIDEN MET BETREKKING TOT DE WERKLOOS-
HEID VAN 1 8 8 0 TOT EN MET 1 9 0 5 
Hebben de a rbe ide rs hun kennis over de werk looshe id gebru ik t om de 
bes lu i t vo rming over werk looshe id i n de gemeenteraad te beïnvloeden? 
Welke i nv loed hebben r e s p e c t i e v e l i j k de pub l ieke o p i n i e en de k i e -
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zer gehad op de bes lu i t vo rm ing van de gemeente over de werk loosheid? 
D i t hoofdstuk za l ingaan op de v raag , waardoor de p o l i t i e k van de ge-
meenteraad be t re f fende de werk looshe id i s veranderd. 
De Le idse vakbeweging heeft de gemeenteraad herhaalde malen aange-
spoord de werk looshe id aan te pakken. In de w in te r van 1884-85 nam de 
ANWV het i n i t i a t i e f de gemeente h ie r toe aan te z e t t e n , maar z i j l i e t 
z i c h afschepe' . mei de naamsverandering van het Werkhuis en met bede-
l i n g . In 1887 lag het i n i t i a t i e f b i j de SDB, maar zoa l s w i j reeds z a -
gen, leverde oat wel een v o l l e v e r g a d e r z a a l , doch geen werk looshe ids -
b e l e i d van de qemeente op. D i t r e s u l t a a t i s moqe l i j k de oorzaak van 
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het ontbreken van i n i t i a t i e v e n i n de daarop volgende j a r e n . Om te 
komen t o t i nvoe r i ng van bepal ingen omtrent loon en a r b e i d s t i j d i n ge-
meentebestekken r i c h t t e het ANWV reeds i n 1892 een adres to t de raad. 
In 1895 organ iseerde het ANWV een vergader ing met 26 ve ren ig ingsbes tu -
ren om de raad opnieuw met een adres over d i t onderwerp te bestoken. 
Daar d i t n i e t het gewenste gevolg had, was op 10 j u l i 1895 het ANWV 
de i n i t i a t i e f n e m e r van een p ro tes tmeet ing . Voordat burgemeester Was 
op 10 maart 1898 voor de tweede keer de bepal ingen aan de raad voor-
l e g d e , was h i j onder druk gezet door ve le we rk l i eden -ve ren ig ingen en 
door de Kamer van A r b e i d . Ve rzoeksch r i f t en 2 j a a r l a t e r van de L e i d -
sche bestuurdersbond, het ANWV, de R.K. Volksbond en wederom de Ka-
mer van Arbe id l i j k e n de raad u i t e i n d e l i j k over de s t reep getrokken 
te hebben. Ook b i j de invoer ing van een gemeente l i j ke arbe idsbeurs 
g ing het i n i t i a t i e f van de vakbeweging u i t . D i t keer was het de 
C h r i s t e l i j k e Bestuurdersbond, l a t e r gevolgd door andere werk l i eden -
ve ren ig ingen , d ie b i j de gemeente aank lop te . 
N ie t a l l e e n b i j b e l a n g r i j k e verordeningen kwamen de a rbe ide rso rga -
n i s a t i e s met verzoeken t o t de gemeente, maar ook b i j de aanbesteding 
van grote bouwopdrachten, zoa l s de bouw van een school of een s l a c h t -
h u i s . Ook dan was werkgelegenheid weer het argument om de bouw aan 
, - j 4- 48 een Le idse aannemer te gunnen. 
De i n v l o e d van de arbeidersbeweging heef t de gemeente p r i k k e l s ge-
geven om de werk looshe id te b e s t r i j d e n . In de ee rs te h e l f t van de 
h i e r bestudeerde per iode leverde d i t nauwe l i j ks en ig r e s u l t a a t op. 
i n de tweede h e l f t i s de gemeente i n ruime mate tegemoet gekomen aan 
de wensen van de a r b e i d e r s . Een v e r k l a r i n g voor het ger inge succes i n 
de t a c h t i g e r j a ren zou kunnen l i ggen i n de zwakte van de Le idse vak-
beweginq. Deze vertoonde in v e r g e l i j k i n g met de l a n d e l i j k e yakheweging 
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een d u i d e l i j k e ach te r s t and . De o rgan i sa t i eg raad was laag a l s gevolg 
van afstomping en apath ie door lange ja ren e l l e n d e en het r e s u l t a a t 
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var, een ingeworte lde onderdanigheid aan de patroon . Het i s moge l i j k , 
dat een betere o r g a n i s a t i e der a rbe ide rs in de per iode 1895-1905 de druk 
op de gemeente heeft ve rg roo t . De p r e s s i e van de vakbonden b lee f evenwel 
beperkt tot v e r z o e k s c h r i f t e n . Stakingen kwamen tussen 1880 en 1905 wel 
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voor , maa>' deze h ie lden zelden verband met we rk looshe id ' en hadden nooit 
eer; p o l i t i e t ka ra»Te • Het i s n i e t o n w a a r s c h i j n l i j k , dat andere f a c t o -
ren meer doorslaggevend z i j n geweest voor de toegevendheid van de gemeen-
te aan de vakveren ig ingen op het stuk van we rk looshe id . 
Oir- te beoorde len . ;.f de pub l ieke op in i e druk heef t u i tgeoefend om de 
gemeente to t w e r k l o c h e i d s b e l e i d te bewegen, z a l nu de ro l van het 
Le idsch Dagblad bekeken worden, de b e l a n g r i j k s t e vertegenwoordiger 
van de pub l ieke op in i e i n de s t a d . 
In de w in te r van 1384-85 fungeerde het L.D. voora l a l s een doorgeef-
l u i k van a l l e r l e i meningen over we rk l ooshe id . Dat d i t van veel waarde 
kon z i j n , wordt afdoende g e ï l l u s t r e e r d door het ingezonden stuk van 
de anonieme b r i e f s c h r i j v e r van 8 november 1884. Aan het eind van de win-
t e r komt het L .D. evenwel toch met een op in ië rend s t u k , waarin het be-
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h o o r l i j k k r i t i s c h i s over w e r k v e r s c h a f f i n g . Opgepast moet worden, dat 
regelmat ige steun geen pauperisme in de hand zou werken. Sommige a r b e i -
ders dachten te wein ig aan de toekomst. "Voor zu l ke l i eden z i j n spaar-
banken even onbekend a l s de binnenlanden van A f r i k a " . Voor s j o u w e r s l i e -
den, d ie nogal gemakkel i jk van baas veranderden, had het b lad helemaal 
geen goed woord ove r , l a a t staan enige l i e f d a d i g h e i d . Het b lad w i lde 
z i c h l i e v e r r i ch ten op s c h o o l v e r l a t e r s "door g e l d e l i j k e n , j a maar meer 
nog door z e d e l i j k e n i n v l o e d " . 
Op 14 december 1885 had het L.D. een i e t s p r a k t i s c h e r v o o r s t e l . Z i j 
adv iseerde de gemeente de demping van de K o o l - en Brandewi jnsgracht 
z e l f t e r hand te nemen om te voorkomen, dat het werk i n handen van een 
n i e t - L e i d e n a a r zou v a l l e n . Mocht d i t de l i b e r a l e raad a l s een te ver 
gaande vorm van overheidsbemoei ing voorkomen, dan had het veel gelezen 
b lad nog een e i g e n t i j d s middel achter de hand: de o p r i c h t i n g van een 
commiss ie, d ie werkverscha f f ing zou o r g a n i s e r e n . 
In 1887 beperkte het L.D. z i c h to t het v o l l e d i g , maar zonder enig 
commentaar, weergeven van de argumentat ie van B&W in haar afwi jzende 
besch i kk ing aan het adres van de werk lozen . 
Na de brand i n de ka toen fabr iek i n 1897 r i e p het L .D. op enthous ias te 
w i j z e haar l e z e r s op het s p e c i a a l werk lozenfonds van de burgemeester te 
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s teunen. Hoezeer het b lad meedacht over w e r k l o o s h e i d , bleek u i t het 
nummer van 30 augustus 1897, waar in g e p l e i t werd voor ve rzeke r ing tegen 
werk looshe id . H iervoor konden a l v a s t de s tak ingskassen van de vakbonden 
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worden g e b r u i k t , omdat immers de pas inges te lde Kamers van Arbe id a r -
b e i d s g e s c h i l 1 en tussen werkgevers en werknemers zouden op lossen . 
Wanneer in 1905 to t i nvoer ing van een arbe idsbeurs wordt bes lo ten 
merkt het b lad n ie t zonder enige sceps is op: "Zoo i s dan onze gemeen-
te wede'- een i n s t e l l i n g r i j k e r geworden". Toch wenst ze de beurs a l l e 
goeds toe er, v ind t de u i tgave van i 400 , - aan deze i n s t e l l i n g wél be-
s t e e c . 
"De onbetwis tbare waarhe id , dat wie z i c h ze iven he lp t het best ge-
holpen word t " , i s een u i tgangspunt , dat het L.D. i n de h i e r bestudeer-
de, 
de per iode m e t heef t v e r l a t e n . " " De toonze t t i ng verander t w e l : in 
1885 zouden s jouwers ! ieden deze regel te we in ig i n p r a k t i j k brengen, 
i n 1897 moest het de verzeker ingsgedachte onderschragen. Het wat naïe-
ve denkbeeld in 1897, dat samenwerking tussen werkgevers en werknemers 
i n de Kamers van Arbe id s tak ingskassen overbodig zou maken, maakt i n 
1905 p l a a t s voor enige sceps i s over de samenwerking tussen de s o c i a l e 
pa r tne rs . Naar het gemeentebestuur toe i s het L .D . n i e t erg k r i t i s c h : 
zowel de a fwi jzende houding van de gemeente i n 1887 a l s de i n s p i r e r e n -
de houding van de burgemeester i n 1897 konden op navo lg ing van het 
b lad rekenen. In 1905 s loeg het L.D. een i e t s a f s t a n d e l i j k e r toon aan. 
Me dunk t , dat de d i r e k t e i nv l oed van het L .D. op de be le idsvorming 
van de gemeente n i e t a l te hoog moet worden aangeslagen. Voor de be-
wustwording van het werk loosheidsprobleem heef t het b lad o n g e t w i j f e l d 
wel een grote ro l gespee ld . 
Heeft verander ing i n de samens te l l i ng van de raad gevolgen gehad 
voor de w e r k l o o s h e i d s p o l i t i e k ? In de ja ren '80 s p e e l t p o l i t i e k nog 
geen gro te r o l , d . w . z . e r worden geen keuzes gemaakt tussen b e l e i d s -
a l t e r n a t i e v e n . Het we rk l ooshe idsbe le i d van B&W i n 1885 en 1887 wordt 
dan ook zonder h o o f d e l i j k e stemming goedgekeurd. Wel draagt deze 
eensgez indhe id een l i b e r a a l stempel en moeten s o c i a l e maatregelen 
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"den werkman u i t handen houden van de soc i aa l - democ ra ten " . Tot 
1895 i s de l i b e r a l e meerderheid i n de raad oppermacht ig , daarna s l i n k t 
ze ten gunste van voora l a n t i - r e v o l u t i o n a i r e n . Het c o n t r o v e r s i ë l e 
punt van de bepal ingen i n gemeentebestekken b l e e f ech te r bu i ten de 
p a r t i j - p o l i t i e k e s f e e r . Een l i b e r a l e raad h i e l d een v o o r s t e l van een 
l i b e r a a l c o l l e g e v i j f j a a r tegen. Toen het voo rs te l werd aangenomen, 
bevonden z i c h onder zowel vóór- a l s tegenstemmers l i b e r a l e n , a n t i - r e v o -
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l u t i o n a i r e n en k a t h o l i e k e n . 
In 1901 was e r i n de raad d u i d e l i j k sprake van f r a c t i e v o r m i n g . Her-
h a a l d e l i j k wordt gesroken van geestverwanten. Ook de samens te l l i ng 
van de f r a c t i e s veranderde; voora l de con fess i one le p a r t i j e n w i lden 
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a l l e lagen van de bevo l k i ng ver tegenwoord igen , dus ook de a r b e i d e r s , 
en de l i b e r a l e n konden daardoor n i e t a c h t e r b l i j v e n . ^ Goede contac ten 
van de bestuurdersbonden met de p o l i t i e k e p a r t i j van hun k l e u r bevor-
derden het doorstromen van a r b e i d e r s naar de r a a d z a a l . D e s a l n i e t t e -
min was 40« van de raad academisch gevormd. In 1903 raakten de l i b e -
r a l e n hun meerderheid k w i j t , maar z i j veroverden d ie weer i n 1905. 
Toen dus i n 1904 de C h r i s t e l i j k e Bestuurdersbond om s u b s i d i e aan-
k l o p t e , t r o f z i j n i e t a l l e e n een a n t i - r e v o l u t i o n a i r e burgemeester aan , 
N. de R i d d e r , maar ook een c o n f e s s i o n e l e raadsmeerderhe id . P o l i t i e k 
gesproken was een be le i dskeuze moge l i j k tussen s u b s i d i ë r i n g van een 
c h r i s t e l i j k e a rbe idsbeurs en het op touw z e t t e n van een gemeen te l i j ke . 
De s u b s i d i e werd t e r s t o n d door de burgemeester afgewezen. B i j n a una-
niem koos men voor een gemeen te l i j ke a r b e i d s b e u r s . 
De h i e r u i t te t rekken c o n c l u s i e mag l u i d e n , dat ook de i n v o e r i n g van 
een a rbe idsbeurs o n a f h a n k e l i j k van de p a r t i j p o l i t i e k e verhoudingen 
i n de raad gesch iedde . Een b e l e i d s p l a n t . a . v . werk looshe id was e r nog 
n i e t : e r werd s l e c h t s i n c i d e n t e e l en door a l l emaa l i n d i v i d u e l e pe rso -
nen w e r k l o o s h e i d s p o l i t i e k bedreven. Dat e r zowel i n c o n f e s s i o n e l e a l s 
i n l i b e r a l e r a a d s f r a c t i e s nu ook a r b e i d e r s waren opgenomen, l i j k t me 
wel van p o l i t i e k e b e t e k e n i s . H ie rdoor werd immers een k l imaat gescha-
pen i n de r a a d , waarbinnen a r b e i d e r s e m a n c i p a t i e moge l i j k was. De 
r e c h t s t r e e k s e i n v l o e d van de vakbeweging op de raad l i j k t ge r ing te 
z i j n geweest. A l s raads leden daarentegen hebben de a rbe ide rs v i a hun 
f r a c t i e s wel veel i n v l o e d op het w e r k l o o s h e i d s b e l e i d kunnen u i t oe fenen . 
In v e r g e l i j k i n g daarmee v a l t de i n v l o e d van de pub l i eke o p i n i e op het 
gemeente l i j k w e r k l o o s h e i d s b e l e i d i n het n i e t . 
CONCLUSIE 
De halverwege de negent iende eeuw begonnen a rbe ide rsemanc ipa t i e h e e f t , 
wat Le iden b e t r e f t , pas i n het beg in van deze eeuw g e r e s u l t e e r d i n de 
emancipat ie van de w e r k l o z e . D i t b e t e k e n t , dat i n het algemeen werk-
l o o s h e i d a l s een s o c i a a l - e c o n o m i s c h probleem werd aanvaard en n i e t 
a l s een prob leem, dat s l e c h t s voortkwam u i t l u i h e i d , dronkenschap en 
o n z e d e l i j k h e i d . Deze o n t w i k k e l i n g begon met de ontdekk ing van de 
werk loze i n de w i n t e r van 1884-85. Yan emanc ipa t ie van de werk loze 
kunnen we evenwel pas s p r e k e n , a l s de gemeente b e r e i d i s met economi-
sche maatregelen voor de werk lozen te komen, waardoor de verantwoor-
d e l i j k h e i d voor hen n i e t meer u i t s l u i t e n d b i j l i e f d a d i g h e i d s i n s t e l -
l i n g e n kwam te l i g g e n . D i t gebeurde door het b e s l u i t t o t o p r i c h t i n g 
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van een gemeen te l i j ke a r b e i d s b e u r s i n 1905. 
De h i e r gesche ts te ve rande r i ng i n w e r k l o o s h e i d s p o l i t i e k van de gemeen-
te is. voor een b e l a n g r i j k deel door de a rbe ide rs z e l f b e w e r k s t e l l i g d . 
Van ondergesch ik t be lang h i e r b i j i s , dat de a r b e i d e r s meer kennis hadden 
over het v e r s c h i j n s e l w e r k l o o s h e i d . Ook de ve le adressen van de vakvere-
ningen aan de raad l i j k e n n i e t doors laggevend te z i j n geweest. Verder 
i s opgemerkt, dat zowel de pub l i eke o p i n i e a l s de p a r t i j p o l i t i e k e samen-
s t e l l i n g van de raad we in i g be teken i s hebben gehad a l s f a c t o r e n d ie t o t 
de moderne w e r k l o o s h e i d s p o l i t i e k van de gemeente g e l e i d hebben. Daaren-
tegen b leek van be lang te z i j n , dat de a rbe ide rs z e l f z i t t i n g hadden 
genomen in de raad en dat de t a l e n t v o l l e P. Aa lbe rse hun zaak beha r t i gde . 
JOS PANNEBAKKER 
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BIJLAGE I DE STEDELIJKE WERKINRICHTING 
De S t e d e l i j k e W e r k i n r i c h t i n g i s i n 1852 a l s z u i v e r e armenzorg o p g e r i c h t : 
z i j moest o v e r l a s t , d i e men van bede laars ondervond, tegengaan. Pas 
l a t e r i s - d a a r a l s e x p l i c i e t e d o e l s t e l l i n g bi jgekomen hulp te b ieden i n 
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t i j d e n van werk looshe id . 
De W e r k i n r i c h t i n g werd bestuurd door v i e r leden u i t de gemeenteraad 
en d r i e d a a r b u i t e n . Voor het bes tuur z i j n werkzaam een d i r e c t e u r , tevens 
boekhouder en een kantoorbediende. Wie w i l d e worden opgenomen moest een 
bewi js van onvermogen hebben en z i c h ' s morgens tussen acht en h a l f 
negen melden. Men kon ' s avonds om zeven uur weer naar hu is en was v r i j 
de volgende dag te rug te komen of weg te b l i j v e n . Het merendeel van de 
bezoekers van de W e r k i n r i c h t i n g bestond u i t vas te k l a n t e n . Wie d r i e 
dagen i n de week was opgenomen mocht zondag komen eten en wie v i e r dagen 
was opgenomen kreeg van de d i acon ie bovendien e x t r a b e d e l i n g : ' s zomers 
t w i n t i g , ' s w in te r s d e r t i g cent i n de week. Het loon i n de w e r k i n r i c h t i n g 
v a r i e e r d e van v i j f t i g cent t o t twee gulden i n de week. Daarnaast kregen 
de opgenomenen d r i e m a a l t i j d e n per dag : naast twee roggebroodmaal t i jden 
een warme m a a l t i j d met voora l bonen a l s b e l a n g r i j k s t e bes tanddee l . 
Het loonwerk , dat aan de w e r k i n r i c h t i n g was u i t b e s t e e d , bestond voor-
a l u i t het l ezen van k o f f i e b o n e n , erwten e t c . Hetgeen op e igen i n i t i a -
t i e f geproduceerd werd bestond voora l u i t t ouwp lu i zen en het weven van 
t a p i j t e n , mat ten , b e h a n g s e l l i n n e n , d w e i l e n , koedekken e t c . De gemeente 
keerde een j a a r l i j k s e s u b s i d i e u i t aan de w e r k i n r i c h t i n g en ve rscha f te 
k o s t e l o o s onderdak i n het voormal ige C a e c i l i a G a s t h u i s . Over igens bleek 
u i t een onderzoek van 1895*^ de Le idse w e r k i n r i c h t i n g de rendabe ls te 
van Neder land te z i j n . Van 1891 t o t 1893 waren de opbrengsten groot 
genoeg om de kosten van a d m i n i s t r a t i e en g ronds to f f en te dekken en z e l f s 
b i j n a de kosten van voed ingsmidde len. 
Maar n i e t iedereen was zo complimenteus over de S t e d e l i j k e W e r k i n r i c h t -
i n g . Zowel de commissie voor w e r k v e r s c h a f f i n g u i t 1885 a l s ge tu igen 
voor de S taa tscommiss ie voor Arbe idsenquete u i t 1889 cons ta teerden zeer 
g ro te a f k e e r jegens de w e r k i n r i c h t i n g * * 1 . B i j zowel de mannen a l s vrouw-
en bestond deze w e e r z i n . " D i k w i j l s kwam, a l s de man b e r e i d was daar te 
gaan a r b e i d e n , de vrouw tussen be ide met een ' da t z a l n o o i t g e b e u r e n ' " , 
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v a l t i n een rappor t u i t 1885 te l ezen . 
De Staatscommiss ie voor Werk loosheid s i g n a l e e r d e de a f kee r jegens de 
w e r k i n r i c h t i n g voora l b i j v a k a r b e i d e r s . Deze hadden t evee l eergevoel 
en beschouwden het beneden z i c h "samen te werken met mensen, d ie z i j 
minder v a l i d e a c h t t e n " . Z e l f ve r k l aa rden Le idse a r b e i d e r s i n 1887 
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hun a f kee r tegen deze i n s t e l l i n g u i t het f e i t , dat de w e r k i n r i c h t i n g i n 
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deze l f de s f e e r getrokken werd a l s s t r a f i n r i c h t i n g e n . Aan welke oor -
zaak t e n s l o t t e sch ree f de d i r e c t e u r der S t e d e l i j k e W e r k i n r i c h t i n g z e l f 
t o e , dat werk lozen er zo ongaarne kwamen? De heer A . B i n n e n d i j k : "Dat 
de nood _niet hoog genoeg i s " ^ . 
Heeft de d i r e c t e u r van de w e r k i n r i c h t i n g g e l i j k ? Volgens hoofdonder-
w i j z e r H. van der Heyde zou de a f k e e r op een s t e r k , maar ongegrond voor-
oordeel b e r u s t e n 6 6 . We zagen reeds i n hoofdstuk twee dat ook burge-
meester De Laat de Kanter d i e mening was toegedaan. De heer B innend i j k 
z e l f b e g r i j p t de a fkeer n i e t en noemt een w e r k l o z e , d i e honger hee f t 
en toch z i j n i n s t e l l i n g m i j d t , een dwaas. "Het i s dan b e t e r , dat h i j 
d i e pedante r ie maar weg l a a t " . De opgenomenen hadden het immers zo 
s l e c h t nog n i e t . "Soms nemen z i j het e r nu a l zo goed v a n , dat i k denk: 
hoe i s het m o g e l i j k ? " 6 7 . 
Desondanks bedankten ve le a r b e i d e r s voor de ee r z i c h b i j de c l i e n t è l e 
van de heer B innend i j k te mogen s c h a r e n . Voor een deel bestond deze immers 
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u i t mensen d ie wegens dronkenschap waren o n t s l a g e n . E. Kappert spreek t 
van "een massa dronkaards" en van "een d roev ig z o o d j e " . V o o r z i t t e r van 
het ANWV, de heer C. Kouw, had wel e n i g beg r ip voor de zogenaamde 
" p e d a n t e r i e " der a r b e i d e r s : " V e l e gez innen l a t e n z i c h l i e v e r dood-
hongeren dan gebru ik te maken van z u l k eene i n r i c h t i n g " 6 ^ . 
D u i d e l i j k i s , dat de twee led ige f u n c t i e van de w e r k i n r i c h t i n g n i e t 
p o s i t i e f hee f t gewerkt : bede laars en werk lozen worden over deze l f de 
l i e f d a d i g e kam geschoren. Verder kan de vraag g e s t e l d worden, i n hoe-
ve r re de d i r e c t e u r van de S t e d e l i j k e W e r k i n r i c h t i n g z e l f vanwege z i j n 
opva t t i ngen een belemmering i s geweest voor het goed f unc t i one ren van het 
b e l a n g r i j k s t e wapen, dat de gemeente tegen de werk looshe id i n z e t t e . 
In deze per iode b leken pogingen om t o t een s t a t i s t i e k van de we rk loos -
he id te komen, m o e i l i j k u i t v o e r b a a r . Wel z i j n e r s t a t i s t i s c h e gegevens 
van i n s t e l l i n g e n van armenzorg, maar deze z i j n we in i g on thu l l end over 
het ve r l oop van de w e r k l o o s h e i d 7 0 . 
Het aan ta l ondersteunden van de Le idsche Maatschapp i j van Weldadig-
he id was a f h a n k e l i j k van de renten en g i f t e n aan de kas . Het aan ta l 
tewerkges te lden b i j deze i n s t e l l i n g was a f h a n k e l i j k van de omvang van 
de o rders van het m i n i s t e r i e van k o l o n i ë n . Ook de a a n t a l l e n opgenomenen 
b i j de S t e d e l i j k e W e r k i n r i c h t i n g geven geen i n z i c h t i n het ve r loop van 
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de w e r k l o o s h e i d : de j a a r l i j k s e gemiddelden z i j n verdacht c o n s t a n t , 
hetgeen v e r k l a a r d moet worden u i t de algemeen heersende gevoelens van 
a f kee r jegens deze i n s t e l l i n g . Kortom: het aan ta l mensen, dat door 
l i e f d a d i g h e i d bedeeld werd , gee f t n i e t de mate van armoede a a n , nog 
minder de mate van w e r k l o o s h e i d , maar s l e c h t s de mate van we ldad ighe id 
M o g e l i j k kunnen migra t iegegevens meer l i c h t op de omvang van de werk-
l o o s h e i d i n Le iden werpen. De v e r o n d e r s t e l l i n g d a a r b i j i s , dat hoge 
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v e r t r e k o v e r s c h o t t e n zouden duiden op hoge werk looshe id . In hoeverre 
b i j v e r t r e k u i t Le iden de woningmarkt en de a a n t r e k k e l i j k h e i d van de 
gemeente van v e s t i g i n g een r o l s p e l e n , i s m o e i l i j k te meten. Tot en 
met 1886 i s e r sprake van een v e s t i g i n g s o v e r s c h o t , daarna van een ve r -
t r e k o v e r s c h o t ' ' ' ' . De v e r k l a r i n g voor het v e s t i g i n g s o v e r s c h o t kan l i g g e n 
i n een ru imere woningmarkt a l s gevo lg van een s t e r k e bevolk ingsafname 
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i n het ve r leden . Verder kan de a g r a r i s c h e c r i s i s ook een r o l hebben 
gespee ld . 
De v e r t r e k o v e r s c h o t t e n na 1886 moeten dee ls v e r k l a a r d worden u i t de 
toename van de geboor teoverscho t ten van rond v i j f h o n d e r d i n de j a r e n 
t a c h t i g t o t rond de achthonderd b i j de eeuww isse l i ng . Opva l lend hoog 
z i j n e c h t e r de v e r t r e k o v e r s c h o t t e n van 1888 t o t 1890, van 1895 to t 
1899 en i n 1902 en 1903. Omdat de s t i j g i n g i n de pe r iode 1888 t o t 1890 
zo s t e r k was, zou de v e r k l a r i n g i n de s l e c h t e w e r k g e l e g e n h e i d s s i t u a t i e 
kunnen l i g g e n . Voor de per iode 1895-1899 s p e e l t zeke r de woningmarkt 
een r o l , omdat toen g e b i e d s u i t b r e i d i n g werd aangevraagd en e x t r a 
w i j ken werden aange legd . Dat ook de werkgelegenheid een r o l z a l hebben 
gespeeld i s w a a r s c h i j n l i j k , omdat een zekere s t a g n a t i e van de econo-
mische g roe i i n Le iden samenviel met een zekere expans ie i n de r e s t 
van N e d e r l a n d ^ . Voor de per iode 1902-1903 z a l werkge legenheid ook een 
oorzaak z i j n geweest voor het hoge v e r t r e k o v e r s c h o t , omdat toen de 
woningnood minder n i j pend was a l s gevo lg van de aanbouw van nieuwe 
w i j k e n . Kortom: op b a s i s van de v e r t r e k o v e r s c h o t t e n mag verwacht worden 
dat i n de pe r ioden 1888-1890, 1895-1899 en 1902-1903 de werkge legen-
he id i n Le iden b i j de l a n d e l i j k e a c h t e r b l e e f . 
Worden hovenstaande verwacht ingen beves t i gd door een beperk t l o o n -
p e i l i n d ie per ioden? Vooropges te ld d i e n t te worden, dat zeker aan het 
e inde van de h i e r bestudeerde per iode het loonn iveau n i e t a l l e e n door 
de a rbe idsmark t bepaald werd , maar ook door de k rach t van de vakbe-
weg ing , d i e j u i s t b e h o o r l i j k was toegenomen. U i t het v e r s l a g van de 
S taa tscommiss ie voor Arbe idsenquete b l i j k t , dat i n de per iode to t 1890 
voor v e r s c h i l l e n d e v a k l i e d e n de lonen geke lderd w a r e n ^ . In 1901 en 
i n het v o o r j a a r van 1902 werden de lonen van het gemeentepersoneel 
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verhoogd. Ook i n de bepa l i ngen van de gemeentebestekken werd het loon 
i n 1901 hoger g e s t e l d dan i n 1895 was v o o r g e s t e l d . In het n a j a a r van 
1902 worden aanvragen voor l oonsve rhog ingen weer a fgewezen. Deze gegevens 
b e v e s t i g e n het b e e l d , dat e r i n de j a r e n t o t 1890 en de pe r i ode 1895-
1900 sprake zou z i j n van een ruime a r b e i d s m a r k t . 
Z o a l s i n hoofds tuk een reeds b l e e k , was e r i n de w i n t e r van 1884-85 
i n Le iden g r o t e w e r k l o o s h e i d . Opmerke l i j k i s , dat het L e i d s c h Dagblad 
meende, da t de toes tand i n Le iden minder zorgwekkend was dan i n andere 
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gemeenten . D i t stemt overeen met de j u i s t besproken m i g r a t i e g e g e v e n s . 
Toch moet worden aangenomen, dat het a b s o l u t e a a n t a l we rk lozen i n Le iden 
toen hoger l a g dan de 411 personen d i e s teun vroegen b i j de s p e c i a l e 
commiss ie voor w e r k v e r s c h a f f i n g . Dezen vormen n a m e l i j k op een beroeps-
b e v o l k i n g van ongeveer 16000 personen minder dan d r i e p r o c e n t . Het i s 
n i e t w a a r s c h i j n l i j k , dat een d e r g e l i j k l a a g percen tage z o ' n c o n s t e r -
n a t i e teweeg hee f t g e b r a c h t . Het f e i t da t a l l e e n a l b i j de f i rma De 
Heyder & Co 300 mensen werden o n t s l a g e n , doet vermoeden, dat het werk-
l o o s h e i d s p e r c e n t a g e vee l hoger i s geweest . 
Opmerke l i j k i s t e n s l o t t e , dat j u i s t gedurende de debat ten over de 
a r b e i d s b e u r s i n 1904 en 1905 n i e t êen keer wordt gezegd , dat de werk-
l o o s h e i d op da t moment hoog i s . In de p e r i o d e n van ve rmoede l i j k hoge 
w e r k l o o s h e i d wordt d i e hoge w e r k l o o s h e i d s teeds b e v e s t i g d door u i t -
sp raken van r a a d s l e d e n o f door ingekomen s tukken van b i j voo rbee ld vak-
v e r e n i g i n g e n . Het l i j k t daarom w a a r s c h i j n l i j k , dat i n 1904 en 1905 de 
w e r k l o o s h e i d minder e r n s t i g was. 
De s l o t s o m ove r de omvang van de w e r k l o o s h e i d i n Le iden over de 
p e r i o d e 1880-1905 l u i d t a l s v o l g t : 
van 1880-1884: de w e r k l o o s h e i d v a l t mee; 
van 1884-1886: de w e r k l o o s h e i d i s hoog , maar l a g e r dan i n de omgeving; 
yan 1887-1890: de w e r k l o o s h e i d i s hoog ; 
van 1891-1893: de w e r k l o o s h e i d l o o p t t e r u g ; 
van 1894-1900: de w e r k l o o s h e i d i s hoog , met name na de brand i n de 
k a t o e n f a b r i e k i n 1897; 
van 1901-1902: de w e r k l o o s h e i d v a l t mee; 
van 1902-1903: de w e r k l o o s h e i d i s aan de hoge k a n t ; 
van 1904-1905: de w e r k l o o s h e i d l o o p t t e r u g . 
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